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ABSTRAK 
 
 
 Perusahaan dalam memperoleh pendaaan bisa melalui equity financing dan debt 
financing. Peningkatan equity financing salah satunya melalui revaluasi aset tetap. 
Revaluasi aset tetap merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyeimbangkan 
komposisi modal dan utang. Revaluasi aset dianggap mampu memenuhi informasi yang 
relevan kepada investor dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain 
meningkatkan kinerja keuangan terdapat penelitian lain yang menyebutkan revaluasi aset 
tetap menyebabkan adanya penghematan pajak. Penelitian banyak membahas dampak 
revaluasi aset tetap terkait kinerja keuangan dengan metode kuantitatif sedangkan 
penelitan untuk melihat danpak dari sisi perpajakan dibahas dengan metode kualitatif.  
 Oleh karena itu peneliti akan mencoba menghubungkan antara kinerja keuangan 
diukur dengan menggunakan variabel berupa debt to equity ratio, operational profit 
margin, total aset turnover dan return on assets dan penghematan pajak dilihat dari 
efective tax rate sebelum dan sesudah melakukan revaluasi aset tetap dengan 
menggunakan metode kuantitatif uji beda metode.  
 Hasil penelitian tidak membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan dan 
penghematan pajak sebelum dan sesudah perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Hal 
ini disebabkan oleh Perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap hanya sekedar untuk 
memenuhi target dari pemerintah atau ada dampak lain seperti adanya biaya tambahan 
baru seperti biaya penilai, biaya penyusutan yang meningkat menyebabkan laba 
perusahaan menurun serta pajak final yang harus dibayar oleh perusahaan. Revaluasi aset 
tetap hanya meningkatkan nilai buku aset tetap tetapi tidak menambah fisik aset tetapnya.  
 
 
Kata kunci: revaluasi aset tetap, kinerja keuangan, penghematan pajak, MANOVA. 
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ABSTRACT 
 
Companies, in obtaining funding, can go make use of equity financing and debt 
financing. One way to increase equity financing is revaluation of fixed assets. 
Revaluation of fixed assets is a tool used to balance the composition of capital and debt. 
Revaluation of assets is considered capable of fulfilling relevant information to investors 
and can improve the company's financial performance. In addition to improving financial 
performance, there are other studies that mention the revaluation of fixed assets may 
cause tax savings. Researches mostly discusse the impact of revaluation of fixed assets 
related to financial performance using quantitative methods, while researches looking at 
taxation aspects are discussed with qualitative methods. Therefore the researcher will try 
to connect financial performance using variables in the form of debt to equity ratio, 
operational profit margin, total turnover assets, and return on assets and tax savings using 
effective tax rate before and after revaluing fixed assets using a mean difference test-
MANOVA method. This has no effect because the company that revalues fixed assets is 
merely to meet the target of the government or actually the impact of the tax changes 
does not have a significant influence because there may be other impacts such as new 
additional costs for example appraiser fees, increased depreciation costs, all of which may 
make the company’s profits declined and final tax must be paid by the company. Instead, 
the revaluation just increase the book value of fixed assets and not the fixed assets 
physically.  
 
 
Keywords: fixed asset revaluation, financial performance, tax savings, MANOVA. 
 
